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'MysteriOus '~meDts.US" = tJjr;g'es ~US:~S' R'" .' F ~ If'-I'J ARU-' UNITY :TALks,.--' ,,- ~~: {~, :~f«~~~;-.:;~£~,~;
PuzZles Brl\iSh. - -, ."., ,. . <' ...'. • -=~:. ·o~· .U I " AT DECISIvE STAG'E' '.:> ;..~ '~:.:~f'~. ~~~.r~; ~~;:
,~~~t~ 1~~!~;: :'·Ge"~V~" Ag,ee'anems',·On l.ab·s UseuAIRallyOr'elia~Pbrleil sol?:rces{~toeludte.'Rer).,~_'·. ~~~.,;IS,:~.~.,-.~.E~.'',~ {:~~n{iSh Security AuthOrities te-. W" A~HINGT''ON . , ' .,! ',' t . ,...,.. ..,.. '. .__ m~d·I8,stnight.to-be hunt;',-.. a" ,40. '. ).A'PX:U'13,_(~).~~o(S~ Dean ter here late last Jrlght'tnat,the . ;,.? " .a: .
mysterious organization whichiias Rusk-~ed on the SoVle~,4mbassador,on FrIday Ute rmport- unity talks between .- UAR. S ~,.. " .~,
,widely - .distributed ''a' dociurnent ance',of ~~ing the internationat a~!D~ti.t for peace in Laos, a~~ Iraq had now reached'a~ ':,,1.~.~\~~'!IlI!I~~~-;.....__~p~rting ~ laY Dare,-to~er Buriker:'Hopeflil .Of ~. R~'aIso, to~ ,the' Soviet·Clslve stage.
details of. how Britain will be', .. ', ',~ - . ,Envoy, ~to1Y. DOb~ that " . ,
regionally governed in the' event ·:C.·y·'1;"- w - rnd the U!rited States Will reply soon When meet~gs _r~sumed :o~ ¥~.~'" '
of a 'nuclear 'a.ttack. ~. .'- .' ATar '. 1;1 to .the ,Soviet, protest C18ainSt saturdaY the discu.ssion .'would, ,'.-. < ' _'
The' ]2-~e' docum~!nt··has plans for~ a NATO~ nuclear force. centre 90 the 'crucIal subJect of -.M. 54(1,' 8 and, 10 p.m.· ..En@SI
thrown a securio/ . sCare into ~Ita: '. ¥em~en'., ~e l!ni~ ,S~tes· is expected, to political par~~es. the so~ ·said:·.film; • R<!.uG~ ~~ .
members of Parlianient, -some of. '. ' , . . r.eJect.the .SoVlet proteSt, . $~00'l'It S~mg.: Na(lja Tiller.w~om said l.astnight ~y would 'UNITEIJ. NATIONS' A til' 13 . ' , '. '- --:. ' They added that every'~ort TOil! _Bri~~ and William ~ri'aix
quIt the Government as' to whe-'(~) U.s ffi ial' ~k - . TIlls was announced ,by the would be made_to reach.a~' :. .' ,'. - "
the:, iL was .a true 'breach -of 'se-. .d '-Friday'' °ihct Ani~ ~dian. S~e Depar4n~t· on :F'!iday fol- ment on this subje~t, mi whi~ KABUL CI,N~~ ,.' " v'i:;-cuntY.or a hoax. . :Sal, o~ . . a en~ _ ~ ·lo~.the second Rusr-Dobrynin th~ success of draftmg a consti- . . : . "
The' British domestic. agency,~::::US:O&h J.d:Jtei 'On..hlild' me¢ing, ~. ·a. serieS·.af talkS OntU~lOn for the new .Federal,~tate At 5 ~d 7-30 p.m., ~lish film;exch~e telegr~ph, 'repOrted that·! ' d I~'f' lye I e .as~ .a ~e .Berlin "ISSUe. ' mlght have. , ~GIN ISLAND starrmg; Yirgj;,'
as soon as the ~ce 'of.the !lbtt aor aIrt: - en~tsU:dgm~ pas- Another. meeting ,will be held, . . - ma Maskell,'!nd SiIldney'Poitiei.document was. laiown a 'Home'~ 1 .y T ge ~~ ou I ~rs out of but, the time has not yet been.Two Persons Crushed To - L..,. - .'. _ " . _ .' , .-
9ffice'investigation 'was started ~ Cl~ w~r lD. Y~m.en . , se~. Pr~ 9mcer Lincoln White'Death Among Crowds BEHZ~~EMA: ~ '- ..
and officers of Scotland' Yard's ' .' . , saId.' ..' _' . .' 'sPY-hw~.tfng special branCh were· Mr. B~n"ker. .returned to . , .'~' " Entenng Stadium: . ,~ . At 5' and_7~ p.m: Eil lish filrii.
called m. '. . _ New Y.o::k on :r'hursday en, route The Laos-.question was injected DAKAR, Senegal April 13 BEYOND .J)ISCIPLINE g •
The unkriowp. publishers of the'~ .wasllmg~on trom, talkS 10 th,: ~nto the proceedings by Mr. Rusk (Reuter).-A small child and on~ .'. . -, " ._~~tI?h1y-duPl!cated.pamphlet. ~al1- ~~~~ ,:::a~t ~,:pubh.c .and ;~ :n0 .the wa~ of Pathet. -Lao attacks'other spectat-or were crusned to Z~EB CINEMA:.' ,.': .
lD? themselv~ "splen ior peace," UAR tt 0 ls~ngaging , on Neutralist forces m the tiny death and many people injured . ' '. _
saId 4;~ C?P~es 'had been distri- tionarY ROO: sbrromf t~e Re.VOluci .Southeast ~ian country. when crowds forced the main en- At 5 and·7-30. Pm. Russian iilni';
.buted.m Bntain ~d abroad', ' . s· in, e u co, emen .. an . ' trance of Dakar's new.... LibertY THE FIRST MAN' with transla':
They haa been sent. to: news- t:::;~o g any Saud! arms ald t~ The Uruted~-States contends the StadIUm during TJi:ursday's tion in' Persian.. _ " .'..
papers IIlember~ of Parliament; ro - r ~ter, r~~olutlOnary Yemem attacks by Pathet Lao and.violate opening ceremony of the Aftican . - • .. .
and to such :notables as Earl (Ber- .":(a lS . , . _ the, cease-fire provided in last Friendship Games lt was reported . . .
• trand) Russell, philosopher and . U.N .' ~, -. year1s 14-nation Geneva agree on Friday, ,. WORK ONanti-nucle~ ~~pa~~r! ~d' ~&- thEr h:ofr~~s7'lkl~ I?-0~ hay whe- ment for a neutr!!l: and 'ndepen- . ~any people were also reportea- . .. _
bel ~ce prlze WIDner 'Albejb taO' Ge a {uaThe, Wlt Secre- dent ~aos, . . InJured when crowds again -storm- AIRP'ORT
- Schweltzer:·' '. '. " _. . H nera, '. . ant. . SoVle~ Urnon and Britain are ed ~tadium entrance on Friday", .
" Thte 'document, ,entitled on * . ome News In, ro.c
d
Whaash~en of the Geneva pact,durmg a soccer match in which NEARLY'
....roo page, ~danger---'Officiar . . an mgton wants ,Moscow to Senegal beat Cameroun 1.,.Q, ' .secret,~' listed what it . c1airiJed . . ,8,· f' exert its influenCe to halt sub- Mounted police and firemen 'us- " ,
y.rere tqe. locati,ons ~ telepnone' ,rle' ' .verSlve 'activity.~, ' jng. high-pressure .: hoses drove, KABUL, April 13.-.Work -On'
number of regio~a1~headquarters, PARW' . . back the crowds long 'enough for the runway and parking space at'
of Government;n the .event. Of de' 'tAN, ~pr~ 13.-The foun- The text ?f Mr. White's state- barbed wire barricades to be put the civil airfield in Maiar-i-8harif.'
nuclear. atta~k, With the I1aJ7les of a lOn:s o~e 0 ~ school for fun-, ment. follOWIng. an 8().,miriute 10 position. is .expected 'to' begin' d .' the-
people lt .sald would:take cnar:ge. ~e;taQI ~du~a~l{)~: of. boys was meetmg b,etwee~.Mr. Rusk ,and . But fighting also brok~ out in- 'next two- months. A te~f en-
Ao H~me .9.ffice spokesman said aI . a., ~~c ,aq. Illage by the Mr. ~obryDln: , ~lde the stadium and baton-swing- gineers and experts from the
last ,Dlg~t: the Home Office .is·loca~ha~lstr.~r of Ghorba.nd ThIS was a con~lOuation of the 109 gendarmerie intervened. American, Advisory. Group CO-'
looking mto ~he whole .cir<:.iIm- oPU "bu~ .y. e school w~lch exploratory talks on Berlin and . ' . . operating with the'Mghan~ Air
-stane:es of the matter", .w~ll h e udt ,along 'mod~rn lmes Germany. 'Qn Thursday's crowds ripped.Autnority left for Mazar-i-8harif-
AnanonYlPOus caMel' who claim- Wl aye a .co~pound o! one acre. " .'. .. d~wn iron' grilles' and .part of the'today to 'conduct surveys. ,Ali'
: e.d to --be ·one of the Aldennaston ~~hQSlt o~ Its.fonstr:uctlOn as well ~nday s talk: ~ke 'the first on Llb~rty Stadium's concrete .feil- 'official of the Afghari Air Autho..'
marchers telephooed.·n~spape-rsf I\ili\· Wl 1 be sbouldered by March 26, was still on a preli- meter wall. . rit)" said,that work on the runway".an~.newsagency.offices-saying t,hat .oca ,1 a l,!ant,s. - mmary nafure. No new proper and the parking~'pace Will.begin:
h,sllent. demqnstration,was to, be 'BAGliLAN-:'i--,-' salS were made. B~ANDS 'HATCH, Engl.and. within the;next two monthS. He'
eld on Saturday outslde' one' of 'i ' pnl 13:-A func- . Apnl 13, (AP),-Mike HaHwood said that 95 per cent -of the termi-
the alleged "regi<?.naJ ·seats '. of ! on was- he~~ at .the SpIOzar Club "They will meet again in the World 500 c.e. motorcycle cham: naf -and' other buildings of the
Government" near the marchers' h~n Kun~uzK~~ Wedn~5day', to near future althoiigh a . precise pion~ was hurled off his machine airfield at Mazar:i-'Snarff has been' .
route. <' 'Min?U[ 1',( AS :vafz, t e Actmg time has not yet been set. just as he was in sight of win- completed. "~ , , . - . 1S e.r, 0 - .. grlcu ~ure. and the ',"In addition to' Bedin and ning a race here on Friday .
Space Research PreSertesfelegatlO? .now ,t~urmg- the north Gerin~y, ~ere was a brief dis- He bounced and rolled for 20
Peace--Soviet SCien'tiSt "tfo::1an~e farmersT~a~ cele~ra- .cussions of Laos in whiCh the yards. along the track-and escap-. ,
MOSe ' ' ,- n e area. e receptlO!1 Secretary stressed the importance ed Wlth minor cuts· and damage F ' E' h' ,
. OW, April 13, (Tassl.-It,'Y?'s :attended b! ~evenu~ com- of fulfillinent of provisions of to a bone in his hand. ' ree XC ange-
lS not ~ough to -say that space nusslOners, proVlnc::lal 'officlals and the, Geneva accords. . , ,~xploratlOns have become· a rea- a. .nufIlber of f,armers representa- , ': Mr .H '1' d d' . 349 Rate At Dlity' now th ' ' tIVe' . al woo. nVIng a sa' .
' e~ are ecoIDlD~ ~ - S", ..' "The' SeCl'.etary also informed Ducati in a race for 5~50 e.c, . . . _ .: '.everyda~, affarr andc • ~ven 1D.di.~ Pearson.s Cb~n~ Bright the Ambassador th~t. the United lI!achines, led all the way and' - h'. ._ ". . "~blev.:rote~~adililclaD Lcol}!d . As ~Canadian 'Premier- . Sta~es reply to the recent Sovi.et, "Yas roaring towards the fuiish Afg anlstan Bank
IZvestia :Yesterd~ ~ newspaper, OTTAWA;.April i3~ (Reuter):--- note on NAT~nuclear forces will ~e on the last lap when the ac- , '- _. '. .
In hiS arti I d ..The 'pros~cts of Mr. -Lester Pe 1'- b~. fo~:ard shortly. . cldent happened. He appeared to . KABUL, Apn! 13,-The foUo~,
mo lit D c e ~t:evo~d ~o C~s-.son becoming Pfune Min': The atmosphere was fnendly lose control as he urged his ma- .mg are the foreign free excbanap~al·..~csth tay, Ule sClenltlst .em-"brightened last ~~ight 'whe IS ~~ and relaxed." chtne forward in a bid to-throw rat~s at the Da Afghanist8tr, BaD'i'-
<.ci> a. space exp orations n SlX ff I t hall . . t d .. ' '..COnstItute a powerltil stimulator 'Social Creqit M.P.'s announced , 0 a a e c . enge b~ one of his 0 a~. .',
not onlY for suCh sciences as supp.ort for- the liberal leader on .' Qpponents, ~mter Oma Norto, BUYlIlg Rates I:il AfghaDis~athematics, electronics, autOma~,the eve oJ ~e ·count 'of ~ervice Jirga Demands' Release' Of M 50 _ per u.s. ~~', .
tIcs ~ut contribute t~ qualitative- votes.. , " , . '. . Af 140 ~ POund ,Sterlinl. ;j
ly new: developmen't of biology, The SlX 1I;1'P.1i'-aILreturned in Ai 12.50' 'pel"Del;ltscbe. Muk
llfedicine -and -even education. Quebec-promised .their backing . P kh ". • p _ Af 11.6414 per S~ Frane ,~
Mr.' Sedov says that it is· not for. the li!>era_ls_ in. a. statement :,~,a tunlstanl 'Isoners III 10.1214 per Ften~ JT8De~'
accidental 'that the methodS and ,delIvered to :the .~vernor-Gene- Ai 7,90 per . Indian R
forms of teacrung space sciences r"ll, Mr, Georges Varii,er. It add- ~ (ch ..
in the - higher .and secondary ed: ':rt bow~~e~, a resolution con- 'KABUL, April l~.-.A report from Ghazia~.ad ih Northern Af ~1090' per Indian R~es~ool will be a;nong the ques- cer~mg nUcl~~r arms is iIl:tl'oduc- I~depend~nt :PakhtuDl~tan says. ~~at a large Jlrga of the Safi.. ' " -<daih):~ons to. be diScuss~ at .the next ed 10 the I:!o~se we. l'~serve our- trIbe was hel~ op .April 8. 'I'he Jlrg;l was attende~ ~y -a large Sellilig Ra.~ 'I:il Afghaids
mternational .astronautics con~ ~elves the rtgnt ·to vote' according number of ,~afi trIbesmen, elders. delegates and dIvmes. . Per unit of foreign curreney-'
gress '. ~ , . to :our consCience." Mr, Pearson , . '. -. . Ai 50:65 ,per. U.S: Dollar .A~ademjcian· Seelov stresses that .-~ould ~ccept nuclear warhe.adS Natlo.naIist· lea~ers.. ~elivered KANDAHAR, April 13.-A vil- Ai 141,82, . per Pound Sterling
S0v:-et space r~~. and Soviet· fr{)m·'tfie '. U,S. for miSSiles on ~ches at~!! '~eet!llg: aft~r lage school for girls was opened in Af 12:0025 .pei' Deutsehe·.)lark
. a~I~vemen~s m thlS' field today Canadi~n SItes, whICh the l~ga. un~ously Baba-Wali Village of Arghandab Ai '11.7928 per SWiss. Franc
nvet th~attention of ..the whole A spokesman, for. Mr. Pearson P,assed a resolut~n.?~laring that 'on Thursday, Si~larly, another Ai -10.2530 per "New French
world. . . '. said he was ~tl1dY11?-g..the state, smce ,the <;OlomalistIc Govern- school at Guzara Village of Herat ':Franc
. The sClentlsts reeli~ to. q~~ ment· .befor-e comm~nting. The ~e~t.of Paki~ has.-usurpeQ the was opened on the same day. Ai 8:'00 per Indian Rupee
tions whether sp~~ :esearcb:' IS support.. of. th~se, SlX members lD~~ble:~hts 01 the Pa~- Both. fu,nctrons v:ere attended by '. . (cl1!ique)
,needed, whethe: 'It IS: worlli, to woUld .glv.e the. . hberals a clear tunlstam, n8:ti~n,.. ther~ol:e, It prOVinCIal officlals and -student Af 8:'00 .per Iridian.' Rupee
sPE:nd so much upon tb~m. ' He majority- of· ~ in the House of should reconSIder Its policy ~th- parents. (easIt)
;\Tltes: mankind and its scicnce -Commons., out delay and respect the nghts .' lii
are ripe for the cosmic scale of .' The conservative 'Prime Mims- of the PakIihriiistani nation. ,The DEAR ,READERS t
knowledge and· their progr-ess ter, Mr. John Diefenbaker, resolution alsO ~d tha.t the via- .
cannot be stopped, At the, same has said·he awaits the service vctc= lent treatment given by the- Gov- It is our earnest hope t~at' you. ~ve enjoyed read""
time one should not forget ",' lie- before deciding whether-to resiRn. e~~t of, PaJtiSta!t ,to P~~u- "KABUL TIMES". We, hoPe. ~ continue servUlg c' U
cond ,most' imP9ctant· pro1r 'Hi~ Cabinet will 'meet next nistam, ~hticliJ. pnsoners IS ~- through delivering our paper to, you "Wherever-yoD . t
Iem, that. of world peace, Tuesday, . tolerable. and, ,the~~re, . while os to. ' " '
1£ Soviet. space J:esearclI " condemnmg this, .atfi~de of the For the. renewal of your- s~bScripiion, please ~eoD '~elps to preserve peace, (and this. vide' means to strengthen .Peace ~ernm~t of Pa~~,. the KABUL TIMES." . :,,~,
lS-.:exactly ~hat it does) it is clear and the security of the peoples: Jlrga d:m~ded the un~nd~tion~
to everyone that -tl:te in~ ei>ttilent Space research and scientific re- r~lease.of all- Pakhtwiistam ·poli-ll:. it will pay off. 1fo~. .th~t seJU:ch 'in ..gener~ l!elp to assert hcal pnsoners," _
SCIence is. puttigg' a ~ qualitY. the principles -of. the policy of
~p<?o warfare, it· must'~ J?ro-P.eaceful ce>--existence.
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"""'i:lllq)ortant
:Tel~phones
(CoRte!. ftom page' 2) ....:-.-.,..--'~---~20=12:-:1-::.20=122:=. compla~ that in any traffic mc~--'~ Brigade ,dent between a lorry and- a bI- cPolice =~. cy~le, aIlnost invariab~ the.blame. ~-~.,TraQic " is put on the lo~ ~ver w~ex;e . :Airport . . .
.' 22318. as in most cases It, 15·' o/C?st S· .: ~AriliDa~BOok Office 24731-24732. fault in. the- .accident.- ~ IS sl?.. "
- because the cycle due to Its weaK -- .~...:......;.,;....--..:.................----.,-'--- structure shows physical signs of
·tv· 'Ph' -es 'damage and consequently the: armaci. Judgment goes ~a~nst the driver:: ._"-:The traffic authorl~les are asked to. .Phone No. 20583. see that justice condemns' ~he de,.· ....Phone No. M273. faulters and not neeessanIy thePhone 111". "205~. stronger.
I
Mazar-Kabul:
Dep. 11-40; Arr. 1-00.
'Beirut-Kabul:
Dep. 12-30 a.m.; Arr. 2-00;
. T.MA.
, rtabul-Beirut~
Dep. 11-30, .
,
.:'RADIO, KABUL'?:.
.' : PIlQGItAMME ."! ,~
Secciild EDc)lab. ProIramme:
.
. --
On. 31 .Metre .Band for.' SouthE~t Asia .and IndoDesia
. .'
Urdll Propa:mme:
DEPAlf,TUBES:
_'., .' EX'1EB.NM. SEBVlCEs
tfuat.EQUab~
On'~Me~ Baild~p.~.~A.s.T.7'~~ ,GMT.14'U11C WI,3-10 ConuneptarY ·~lo,.a.l-3; llUsic~3-1»i8; uticle.on "., Mea ·w.bo
,made historY' 3-1&-3-20 Music'~.
'MONDAY
Kabul-Kandahar:
Dep. 1-00; Arr. 2-50.
. Kabul-Mil.zaI:: '
Dep. 8-30; Arr. .10-40.
ARRIVALS:
~ p.m.. AS.T, On 63 MetreBan; iIi the Short Wave.
. MirW'. '. m:
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-~~~~~-";;;'4~~--.;.;;'~·;~c+.+~-~..i".:..';,.';:.;::;..:'':';,.'~.~ ..;,'.:~!'_~~:.;~~i';:'"::'~:i''~'.,~.~-~.;~..~~~'~~~~'. .,...\~"D08~';'~'~.,....~.......:.~.......,..::.:...:..::....;.-'~~..,;;,'~+,,_":-'/":.'~.":~~7f:7::~~~t7~~3p-c-~:::~KA.~.:.·.~~.'.U.:L: tt,:.{.M.·ES,'.·:.~·:'.-:~,';..~N···..•' ··..·1;·~e:te".... ':"$:' ....-: ..: :~~,'><.':..... :.:<.:~..:: :'D'',.:. 'e:11-1;;..·.~ra4-IlioJy Ad()pted,'!r:Hi,'n~ldiGEoPjitilftbld .:By .... -'." . '.. ,1 :. ur.. . " .~~.~ '"
_. "', .~_:: ,.1 '; .;-'.: >:''-:\i;;~''}'~ '".AAQTA1l"'-"~J:NcY : .'.'. '. ' ,', .. :' ,~.-, .:'.','
.
.
.' :.:~ ~ P..IlE,$I",'~:,7:~,.·. ..: , ~ '~iQj' F.·."':~ :.' .,-: : ".',.' . "." ,': -' ",Ign'"ora:'n~e?
f
, Sitiilita'di!iD .,...,..);,.". . '. ,
. .' '. ,,,", e
'. .. . '. " ' __-.. '.' .
.. ;-". '. ".< --::."'. " ,.' . ~,>··Br.. cAN'umUS victunised by the machina'tlons t·' ""::'~:"~iI~;'7~C
: . '. ,', .:s. Dam. ". '-:.'t~ ~'a,:heaz:tbre.aJcing.Job £0' tel! ~akis~'!l' ~ct¢tY'. 'Then ~ollow- 'of a bad' neighbour.· Go ._~.A, A~ ':i':~~," .' E
. &ME. - .. ', .,.. .~" .~, J(jke,,'fo.a:.decif:.petson··w~ose.e~U1e,:fi~t'·a::o.no~~ b1(lCkade Afte:.the cll~e.of 'i:rn ., .. <. '~'';_'~':'' '.C ,
J07Jg~IIr-:f.. :.. ':.' ~ " ~esporise 'may~ be,ari uncom- ()f. ATghan.lStll!l, 'w11l~,' Wan'ks to'ment m Afg~amstan, .:we.. ave.
. ' .' :' .. -< . ' '.' .
'. K..buI; ..,....nkt·n , '. '. -px:ehendi.ng stare, but it ·is::eVen -saner:. COUnselS,' ~as lifted after heard President ~ . ,Moh~ad YesterdaY's An15' pr1tS editorial
, 'TeJei~''IP'*Adch .~: .. ;., more' eXcruciatin~f-.t9 '~lain ~m.e·.:time... ;md hoPes'w.ere re-Ayy~b ~an ofle~ .1?e h~d gave a,.~h9ronoIQgy of:..,d~velop'-
'" . ".,.~~. " ,.so.me~:to ',a pexwn.who'" bas' -g~nera~d, for a __l!j!~l!pr~ac~~f of fnen~hip. to 'A!glian~tail: h e men.ts ~_mce 1952 as.' r~~arck the
.TeJerwr..:--:· ,:.... , . . .. - made·up..his.'mind not· to. imder-:'bE!tWeen 'the.'two countxies. ThIS would like to assure lJ?n -t a~ realIzation of.-'~ab:-~~tY;·· The
,. . ,21_ P:Mtni 03"~ .', ·,stand·it, .and this is exaalY. what may h;lve occured; but'the PQliti- every deCent .person Will appre- unity betWe~n;~E~t ,~d .Syria
.' . Z&1.;{4;a aiai:6:':'" . 'th~ GOvei'nment"-of.' Afghlliristan. W ·upheaval.~ Pakista,n led the'ciate ,decent' gestures· ..of. ,good- and: the :establiShment·. of ·the
.S,;' '1" i•.•,.... ,.'". h~~ been trying to" do ~yis' "'forces of .conciliatio,n back to the will, and so dQ we" ~u~' the ge~ l;Jnit~d Ar~b ~pubIi~;ifi"1958 W<lS
. 'AJ'GHAliJSTAN '" ctlie ~GOvernment of .Pakistan: '',Jllace;where 'they 'had started. ture.should.be a genwne one an ,the first pr~tlCal,step taken to-
~eirl;t , . . '.' .', JAfC'250'-:: The fT.eedom, 'movement .. in The'-Government of Afghanistan; backed by practical 1>roof. It. watds the . i"ealiiation' of- Arab
.Half Yearq', .... '::., AlL 150'.PaklituniStan. 'of moilem fuDes lloweve~ ,co~tin\Jed its efforts to does not requ~r~ many. w~)f(is, t:i. unity, rt :;aid.· . '.:' " :
':~b' , , . =~ '~" AfLsc{·in.nowin,-itS 17~n 'year", and iler-.:find ap. 'am1~ble and' acceptable expla~n·J.hat tlie ?overnm~pt an .'
... ' ','" '..
~ '!i IDREIGN:· . . ' '. haps J!iore..Di.Jring this time wliat; $>lutioB of·. the problem, but the people. of MghanlS~an ~ant:'Yhat. This, ..contmuec}' th~ editOrIal,
'Y~q . ~ '_.,: '," ,:. ·~:.$.15 :th~' GoYernm~nt and'J:Ie?ple .0f'P;iki~tani·!iuthori~ies instead of ~s theirs, by law. aJ?-daccording. ~o cre~ted.-certam .~avourable re,
. Ba1f Yearq-.. .... $ 8 Afghamst8n;:have' done 'IS to .~~:- :meetihg ,them 'halfway, not only ln~ernatlOnalpnnc}ples, !lut w.hl\:h actlons m '!F:iq ~d ?ordan. AI-
'QI.......q. ",", 0 $ -6' dorse what 1he ", . P~tunistanis· :spup1~d th~·, gestllI'es, but a1J?o the~ ·Government .of .Palti~tan ;J;f1ougb after the. IDCldeIit· of July
.S~ptioD•. frtb"uibrO&a demand ~~r-..themse,~.ves-:-free~m m~ou\TeUr~d eve~ts in ~uch a h~s employed, and lS.emplo~ng, 14th· and t~e ,disappe~~~ ~f
wUl ~ .~~ '-bY' cb*lues of by e~~~~ISt.ng th~ ·rlght. oj ..self-. way: tha~ diplomatic:~elatIons ~t- ~s a lever t? fo~ce Afgha~tanNour-Aisaye.;d from the Ir~ql polI,
kliaal cutftr,';'-'- -' ~', ,official deternunati.on. If the ,leaders :of w.een, the:two,COhumes,;w.ere dis- Into abandonIng ItS· !i';lPPOI;t for tical,. stage It W~' thought that
,doU't~,~.'.:'at.
. . " "P~tan ·~.d. ~he Yision' and: the . rupted .simply»ecause due to }he the ca;use.?f Pakhtunistan, things might ,turn' \Nt.,m ~~avour
,~rltl;Ii.at~~ . . Will. to ~olye tlili; :pro~lem;. 'tht;Y .,u~ilateral actI~~' of :~e Gove~n- The PresId~nt and the Govern- of, the Unite~ ~ab ,aeP~blic !:et
.' ~G aOUSE.·' . ·-could·baye doneso easily and In ,ment'~f Pakistan· m closmg ment of Pakistan are fully aware WIth the commg'of:APdel KarIm
• .
,
•••• : o' ~ lit<itesnianlike' 'spirit . aha' an :doWn 'the 'Afghan Consulates and of what· th~y have done to Afgha-: Kasim and' the lalI"of .Abdul
.-tlr~"ii
_,-:· '~.U"IS· . :)loIloui-ab~e -and, .satisfactory· ,,!ra~e -'Age~cies, 'an~ thus ~e~riv" nistan,bY stoppin~ he(~ransit and Salam Atef,·now· Iraqi, ~esident. .
~ ,.'1"191
__ .setH~.ment· coulq have been 'mg Afgliatlltsap of Its traditIonal I,for one, cannot lmagme.that ~pe.the anti~UAR eleplents:m Iraq
:., ~
.:
.' o.
__ ', •••• acbleved long ago, hut 'they did: and ·legal :rights of transit, no Pakistan leaders are so. nawe or so 'became stronger·and'.. 'stronger;
. ..- .APKIL. 1" lJ63 : '. '. .not) Instead..of 'facfiilo: 'lacts, they' :self-respecting nation and its'simple that they fe~l coml?letely. Kasim claimed.. Arab' leadership, . .- ,'.' ," . 'blamed . Afghanistan ana- ···-its. Government could do other than free of guilt in this' regard. and came' out in open oppositionRUBAL. :DEVELOPMENT ,~ye,~ent . : foI' .: their {lwn ''-W:hat the. .Afgb~ authorities did. <?ffer~ of fri~dShip an~' co-opera- of Presioent Nas$el"
.'
•
,0""
" OPP~~lve ~e~ur~;" ~s~e,ad of Smc:e the~, the Goven"?e~t ,of. tlOn aI" wel~~e p:oV1~~d there ..'..
. ~ . '.. _. .
~ ".NEW.', . PR9JECTS. : reahZUlg' their ,own ffilstakes, and. Faklstan, Instead of admIttmg 1ts IS a trace ~f- smceno/ l~. ,.t~~m, The editorial.· then· goes on- to
:The DepartIilent .-of ·,·Rural jed~ their -own erros. they -own illegal imd one-sidell' action otherwise mere professl(lns. of say that the' separation'~' Syria
DeVelopmeni. in' .. Afghanist8.Il :accUsed, the. Afghan ~G6ve:rnme'nt;.,'Or frying to mend matters, has cordiality. can hardly undo the from Egypt in 1961·.,was" .the
annoimced last wee1t .that' 'if .arid t;lte. ·Afghan 'agendes '. in Pa-' adopted the attitude of ,an inno- wrong whicl1 has' been done to: greatest blow 'to tlie :UJ),ited' Arab
. intends -to' launCh· ,three,.;;mo~·~tan·.. "of • in~riguing against .cent ~d' ,.deeply-pained . person ,this country. . '.. ,Republic. The' statesmanlike re-'~mmlI~~~ye~~~~tir:~l~IiR"" .·~S·'',' eA·~T.n C·;0'·'N'S-,"':F'O'R 'U'NITE,D"'AUR-!:CA' .:~}~~~n~J p~~:~;~~(f~~ V{~~
,
. - , C:V ftl~V ."J
. '.
.;fl,I1. quell the rel>ellion"In SyrIa left
:year. . Tha,t., ~e, . d~ve~?Q-.. . '. . , : ,. .
. . . .' . , '..
.,'
. . ' .behind a favourable impression
ment· of':· rural_ ,areas on. .. , ' '. .. _. .: ", . . . '- . .. '..' "
. .
. . Wh . Similarly the' separation of
a .plannoo·-basis is.' essential ~e~~fnc~n S~ate s ~ost a:de~t· ?ble the .crea!l~n.. of an Agency durmg recent years.· ere, m Yemen' fr m. the-"Uilited Arab Re-
""'be
- d'S" deSire m' thlS:,day, and;age IS,:tO networK m·Afrlca. 1955 there were only tJ;1ree of. : 0., h -. bl": h
~ee~ not .. .s~resse:. ~ce: -co-o~tate 'more .closely with. The' strange.. flince<H>ff situa- them, tv:oenty such age~cl~ have pubhc w.as ~n~t er ow: to t e
.the,·mcep~o~ of the ~t Fl:ve each other,' yet-again and ag,ain'.tion existing in toe African news meanwhIle sprung up.
.Arab umty..
.'
'Year Development. ·PI.an; :Af-'they: liave ·co~e. up agajnst ·the .field was inherited· from Colonial .
. , .
.,. .,
·ghanistan-'h~.. ~"'m~kiI)g'realization that tnere are irrvi.:'· times. The' !deperid,ent African The development was 'nat SQ '. W~th Abd~llah·. AISa~ cO~g
satisfactory p~ss· .)Ii· this sible .barriers qividing them.' co.untries always haa to rely. on much prompted by a desire to bn~ powerym Ye~ed th~laglR
('onnexion' and-'HiS Majesty the "c . . . , ~'.
.
·-the capitals of the rerevant colo- become independent of the, world's he \'fe.end· dem~tn t~ .,. ed
"( "". . . "'Th Af" , A'b'd"'al f th'" d 'f' ~ear of thel'r c ange an Sl ua Ion unprov
King has -taken·,personal and.· us nc.ans m 1 Jan, m PQwers' or eIr press an news agenCIes ,or",
. . . f' . f th . UAR'in Ira
1_':'__- m"terest to see' ~1.:"·t· ··the ~ccra 'are J1Sually very well in~ 'radio news With the result that political influence, Qut rather: Inh jivow:C 10 "1 e .~.:. f lteqd
"JU:O:U
.. ,.. " ,"-
-- • ,.~.~.
' 'te fT' b h . d t h . t·t t' w en 0 one .tUe revo
.. ."" Ceeds'.·B· the·form~d on w~at.ts·llappenmg m ..,prm~ceanl mn. ogonev:rs y·t e nee .0 ave lnSlU101?S, . t K' S··· 'lilr'" "the
p~~amme sue;. : ~ ~ , . WaShington, Moscow .or' 'Bonn, .could reach :nearby Dahome VIa able to orgamze .the hardly exlS-- a~alns, a'S~. ;'l,lll.~ ,
cen~. of .the cur~~.-F~ve Year. ,Yet~or-tl:i.e gomgs;.on iii neighbOur-' Paris o~~>. whilst a SalisblU'Y ting 'inter-African exchange'. of·elgh~h co,:,P 1~, SyrIa .o~ce. agam
Development, Plan, It. ~ hqped ing 'States they learn almost no- -message went ·to Accra' by way of news.
. resUlted. In .the . ·creatlon ~f a
that . the 'rur:al. develop~nt.thing.' , ' .'. London.. "
, _ ~str~mg ,VOice m .favol,lr~ ~he ~ab
- . '.' ts will ...-.1.;'" . b' t ": ,
.
. Th" a'd f . tId umty In the three. countnes.
pX;0Jec. elllU.n.~ a {lU one,..·. .' '.
.. , '..' IS .1.,.0 course, no, exc u e Talks between Cilio...·Damascus
~~n' Of tJ1e :coun~'s::p?pu- : A~ conrer~~ce,. ~po~re~ .by .the .'. The .wal). w~S' e-yen hIgher, m the .posslblh1y o! one ,or tpe other· and Baghdad held dilriDg·the past.
!,ation.. " : Umted Naj;iO~ ~~entiflc .and C'l5eS where .~I."lcan, countnes, AfrIcan. ~';lltry:s' trying to exert .month ,resulted in agr~eiit bet,
~he' ~qmmunity ·~el.op.lI}ent· C~tur~1.OrglUJ1Z!ltlOn (U}'lESCQ), dep~ndent ,on. ~erent European more polItIcal mfluence, '.: ween' .the three .coqntries to, estalr
issue ·is ,not only ~lat:e.d 4> .rais- for ~hl.~h . rep:e5E7~tatives :,of natIons, .were. neighbours. . .
_ lish a union again' called.the Unit-
..... th 'iandaid:'f Ii" .,~bo~.t thlrtY.-'~fncan .S~tes were '~', So. f,a:"both the meansand.the ed Arab'Repubiic;- .This is to be
mg up e s, ; . " 0" ~g l~vlted ~o' T:i'~nlS early thIS, montf:!, ...Thus ~. ~~~s item ori~ating posslbl1~ties ~f the young Afnc~ considered a succesS, the greater
?f th.e, peoP~~s~ ~. viI;laK.eSj b.ut was· meant ~o ~o .~wa.y With thiS' 1Tom'Br~aville,: .was qUIte Po:>- news ag.en~Ies. hav.e .be.en ex- portion of the 'credit for ~whieh .
It is. mdeed-. a. ,lij>t1al 1>rq~em. to. state,of, af\alrS .m.- ronca,.. "sibly.. radioed .to 'BrusselS VIa tr~mely lI:nlted..'yvlulst ~ore, < or, goos:to President Nasser, 'conclud-
be tackled ~much:~ any other. " . ,: .....,
. 'Paris; be~ote reaching Leopold- les:> p?'Verful x:adlO stations do ed the editorial. . "
proglem.. An~ it '15 here, .tha~· .'J;,h~, ~J,o.~ '. ~utcome of the, 'Ville, situate~ a few kilometr~s e?Clst. m 49 Afr~can ,States or. ter-
. ' . . . '
.
our .''!\'ords:are directed,towardS,,mee~mg WfiiCb· .ende~ here on ~om. BrazzaYJ.lle. n.topes•.the pnnted press, aceol'- . The same ~ue'~. the. paper'
the villagers themselves and ,Apnl. -6,:,w~s a-re.s~IJ-rt~on to f~rm , , '.,' '. dl~g to a UNESCO .s';1J"Vey, .cQm- carried an 'article b .'Mr. Ahmad.
s ciall toeir eiders: . an. assoclati~ Q! eXistm,g Afri~lUJ, ,A~ the t~~, ·thlS was of no ))nses.· ?nly 221 dal~le~ With a Ali Kohzad on the!necessitY for
peTh ~.al' D l' ".. t'De news: AgenCIes. ·The '·resolut~on particular Importance for the total ~bout three mIllIon copIes, greater understandiilg between
. e urh d l..-:.':.e opmen d - expr:essed '., the 'need. t~ pro.!lde' A{rican . 'territOries concerned. -one ne?,spa~r for each: one people from various parts of the
~artr~lE~nt. a. ~n ~~gag~. to:cI,:eap, l,ong-term" credits to en- 'I'he ..news was mainly intended hundred mhabltants..
. country Although 'said the.iut.i-
'. Improve ~e }lVmg ·~on~tlOns." ~ ; .' .. ' .' . . for . the~ Ei.Jro~ans· living there,. '. ~ .cle, 'the~e .has bee~· a great' im-
of those' .vill~gers. ~h'ich .ha~ lI~ng, W~, think tba;t along WIth· .and w.h~re.:.~~~ans happerted M?reover, these newspaper~.a!~prov,ement·m 'the means 'of com-
com,; under It;; .p.r~Jects .., .This thIS, ~he.... people, themselv,es to be ~tereste-d,~.lt, they, usually confmed. to a fe'Y of the better munications .during" the recent
has mc1uded IJroVldlIlg ~he peo- should loin ·hands. .and try. ,to w~re.m dqse c~ntact With the developed countnes.
. .·.years; roa¢; have been bUilt,. more
pIe of these -areas· \Vi,th better ,furthe,r ,pqpularize ..the idea of Ie~gnmg' .~o!omal· power and
, ' . vt;hicles have been 'put ,on .in~r-,
!?-ouses, schools, health, ~ntres.TuraI·.. a,.evelOpment:. .·Wh~t .the ~ar.dlY , Jb~ecte,d ~ _to .tl!e news In the final ~nalyslS, .~herefore, provincial highway~, ~ne telephone:
'd f iliti b hi h ·th n'aI --'ne '1- '.' t De t mamly lI}Irronng the news re- the development of Afncan news and telegraph seI'Vlces have been
< an " ac e~th' y ~... I;t' . eYd .: ~t '~. 'til,Yea ,;joP~E.!Dt . Pdar. quirements of th'af power.' services rie.ed not steer clear' of improved; yet one cannot honestlY
~ lpcrease, . e p~uuuclon.an. :,m~n L~~" u~. IS .0 :r.oUD up .. , . . ':. ',' the '.S? far p~edominant foreign.say that l1nderstanding and cul-
Improve the 'q.uali~.·of , .~lr ~e l~~ders .of, $uc:h COffi!!lUDI- It .w.as only .with the rise ' of se~ces but, on. the contrary... turat contact between-~le in..
criUts., Our suggestion ,l~ th~t· ties. .and ,d~~onstr'ate to .the~ .AJftican ··independence· mover: calls for cCHlperatlo~ to th~ bene~.differentparts of ~e' country have
along with the help··offe~ ~y. the. va:}ues ~of joint: vl7Iltlires ~ ~ents that ,a~r. < this .changed. fit of .all c~ncerned. . ' '. also increased proportionatelY;. .
the ·Rural Developm~t : ne.·:frnproving. the::'lot Qf v'illagers,~ ,Since .then; lnte~st in being in-
'.
. .., ' '....
.
Partment,' our People who are 1ust as ..t1J;e. ptiblir~. inclu~g fQ~ed" on .h~ppe!I~s on the T~ perfection" ,of the inter-·. Such an understllll9iiJ.g,~ho~ever .
lhriJ?-g ..in rural,. 'are!lS should the '. rural ,-:'. ~Ru'la'tion, .have Afn~ co~t~e~t, mdependent ~lcan e~cha~ge ·of neY's as· de,. is ~eeded f~r' the$~~~~ of ,
'themselves gl'asp the values of .offered their' vaIu able services of th.e colomal powers, .has been s~~~ by Africans,. WI~ . mean Il:atlOnal umty. and ac~evmg,pro-
, . '. .. . .' , . : - ,". " -- growmg. VirgIn ground and IS hkely' .t-o gtess. One has to admit,that even
_Jomt -acti~ns In Improvmg,JheIr. ~d a&SjStan~ ~~ th!, d~e19P:- ,
. ' . .. benefit the non-African -. ne"!S:to the moSt enlightened:and well
lots.. The: elders of, e:ach co~., "D.:len~ ~fc rna.ss ~au .catIOn In ·the .But inter;Afncan. exchange of services too. ThroUih -exchange t'rav~Jed' ,Afghan .the.-peopie 'liv-
,muru.-ry.,~. be very h~lPfu!. ~. ~ow:.t~, ~~~ CO\i:U~ as :veil. ?elp. n~ws ,be~ame a ~atter 'of life' and a:r~ngements, the African agen-, ing onlY a' few '~lome~ outside',
'pooling togeth~r ,the reso~s.m Wptilan~mgc: the' Jdea- of death when ·one· African country Cles could get the world news .for,Kabul look'mysterious.. _ '.
'Of their areas and implement co'rnmunity:: 0 ~developmeJ'!.t·.after ·the 'other became indepen- which they will, anyhow, continue' / .' . , ,.. ,
.them ,in· such=a. m'~,:r.as .to. t¥'ough pooli~g ,tDgetl:l.er · their dent.' ,.a~ ~~h!lu't,_'su~ :e~change to depend on outside help,. itt·· The.;a:tide then s~ests,.that
''impro,ve the lot'of-aIl·membeis. resources:-''The )hiral Develop- the .desl!ed ~o-:QperatlOn, 'o!'!leeds, muCh more favourabl~ conditions. the .Mmlst~ of Press .and Infor..
of that commwiity, While- .the ·rnent' .will pro-v~ them With ~ad to en~0u.n.ter great iiifficul- ".
' matlon,which;has. all th~ m~. of
Gov.ernment has done' itS best 'sugge'stions an: d. ethOds' and tl.es.· ,.... " The TuniS UNESCO con!erence ~ass cOmm~catlon_a~l~
- '. , . .' . '-. .' - .'~' '. '~'" "'~'. .
. has shown ,that· there are. some Sho.uld take ngorous steps'm ·thlS
to prOVIde .~e· ~o~l~ ~~ Ui~Y: ,m ~~! render thelI : This: was the reason for. the good beginnings for real'., part~ .direction..
.
. .
better 'Cl;>nditions of iiVll)g "arid valua1?le ~I'Vl(:e' tpr the,Dene~t"tremendous increase· in the nership in the field of African -:Dne of the letters to:.the 'editor
bring' up the 'stan;dard of. their.of their..own:r·~ple. number of,Afiicll.R:news agencies news services on thiS baSis·(DPA).'-: . (ContcL'on"1J&&'e 3). ~ .
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